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RESUMEN 
 
 
En el siguiente trabajo de titulación, podrán evidenciar la realidad del proceso de  
mercantilización del jugador de fútbol ecuatoriano dentro de este deporte. Es importante 
visibilizar la evolución del trato hacia el jugador dentro del mercado futbolístico global y 
cuales son las mejoras en el aspecto humano que se han realizado, además de todo lo que 
queda por hacer.  
 
La evolución de este deporte a nivel mundial ha hecho que la presión física y mental aumente 
para el jugador, aunque el trato económico y humano ha mejorado en muchos aspectos. Aun 
así, existen desigualdades: algunos empresarios  ayudan sus clientes deportistas durante su 
carrera para lograr el éxito, mientras que otros buscan solo su beneficio y ven al jugador 
únicamente como una mercancía.  
 
Este trabajo de titulación también resalta la importancia de humanizar el trato hacía el jugador 
de fútbol, y no olvidar que ellos son seres humanos antes que deportistas de alto rendimiento.  
 
Para la realización de este trabajo se entrevistaron a personas involucradas en el fútbol como 
jugadores de fútbol, ex jugadores de fútbol, directivos, periodistas, economistas entre muchos 
más. 
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ABSTRACT 
 
The following work shows the process of commodification of Ecuadorian soccer players in 
this sport. It is important to show how is the treatment that the player receive when viewed as 
a product in the global football market and what are the improvements made to the human 
aspect. The evolution of this sport worldwide has made the physical and mental pressure 
increase for the players, but has also made the economic and human treatment will improve in 
many ways. Yet there are inequalities, there are managers that help athletes during his career 
for success, while there are others who seek only their benefit and see the player only as a 
commodity. 
This work also discusses the importance of human treatment of the football player, not 
forgetting that they are human beings and then high performance athletes. For the realization 
of this work were interviewed people involved in football as football players, former football 
players, managers, journalists, economists and many more 
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Trabajo de titulación 
La mercantilización de los jugadores de fútbol en el Ecuador 
 
La mercantilización del fútbol es un fenómeno que va en alza desde hace varios años. Su 
principal producto son los jugadores profesionales. El trato que reciben por ser usados como 
“moneda de cambio” o “producto” crea debate en el mundo y en Ecuador. Para los jugadores 
es importante tener en cuenta  este proceso de formación para llegar a ser profesionales. 
Tienen influencia las familias, los empresarios y directivos de clubes.   
¿Por qué es necesaria la humanización del trato económico y la educación para enfrentar las 
presiones que el fútbol tiene hacia los jugadores de fútbol desde sus comienzos en este 
deporte? 
El fútbol en el Ecuador tiene mucha acogida dentro de la población. Los jugadores y la 
selección son admirados por la gran mayoría de la población  pero el fútbol no solo es eso.  
Pienso que hay una problemática detrás de varios jugadores desde el comienzo de su carrera. 
Estos se encuentran con gente que muchas veces no es la correcta y trata de utilizarlos. Sacar 
este tema a la luz ayudará a jugadores y sus familiares pero también aclarara temas 
relacionados entre la economía y el fútbol ecuatoriano. Mi relación con algunos jugadores de 
fútbol me ha permitido conocer y vivir situaciones que no son del conocimiento público, pero 
que me parece importante darlas a conocer.  Este tema me interesa también debido a que en un 
futuro quiero especializarme en el periodismo deportivo. Entonces esto me servirá para 
ampliar mi conocimiento en este tema puntual. Desde un principio he tenido gran afición con 
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el fútbol y este fue un incentivo para ser periodista. De cierta forma esta profesión me permite 
estar cerca del deporte que me apasiona.  
Para ejemplificar me sirve el caso de Jean-Marc Bosman ex jugador de fútbol que quiso salir 
de su equipo para jugar en equipos de otro país y esto lo fue negado. Entonces el decidió 
acudir a la justicia para que su deseo sea otorgado, al final concluiría con un final entre 
comillas feliz porque logró que la reglamentación cambie. En 1995 la FIFA implementó en sus 
reglamentos que los equipos serán dueños de los pases de los jugadores por el tiempo 
estipulado en contrato. Con esto los jugadores son libres de negociar con otros equipos seis 
meses antes de culminar su contrato.  Pero esto hizo que posteriormente ningún equipo le 
habrá las puertas y se tuvo que retirar de este deporte. Este caso es un precedente dentro del 
tema a tratar y me incentivo a desarrollar aspectos que envuelven esta problemática de lo 
económico y deportivo.  
Quiero observar cuáles son las principales razones por las que un jugador debe recibir  una 
educación desde  pequeño para manejar en un futuro lo que se le vendrá en temas económicos 
y presiones que conllevan esta carrera. Saber si desde un comienzo les entregan las reglas 
claras de cómo será este camino hasta llegar a cumplir su objetivo o si con el paso del tiempo 
se les imponen cosas que no fueron avisadas y que repercuten en la vida del ser humano. Es de 
mi interés porque pienso que detrás de varios jugadores se encuentran intereses económicos y 
sociales que no siempre son conocidos por los aspirantes a jugadores y que con el paso del 
tiempo tienen que afrontarlos para llegar a cumplir su sueño principal.  
Hay partir entendiendo que los jugadores de fútbol son la marca y lo que vende un equipo de 
fútbol. Con el paso de su carrera tiene que ir formando su marca personal para poder estar 
posesionados en el mercado del fútbol y que sean más cotizados por los equipos de este 
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deporte. No solo por sus cualidades futbolísticas, sino también por las físicas, es decir la 
imagen.  
Para entender a la palabra imagen a lo largo de la investigación quiero usar el término 
utilizado por Ramirez,A &Vasquez,B (2011) “La imagen es una representación que podemos 
imitar, modificar o manipular. Contiene un conjunto de rasgos, es decir, que es integral…Por 
lo tanto, la imagen será un medio de comunicación”. La palabra imagen se utilizará para 
hablar de la representación que el mercado obliga a generar  los jugadores de fútbol para ser 
parte de este deporte global.     
En cuanto a palabra producto está tendrá que ser entendida a lo largo del trabajo de la 
siguiente manera “Somos un producto de consumo destinado a un mercado laboral y 
profesional cada vez más competido y exigente” (Ramirez,A &Vasquez,B, 2011). Ilustrando 
en mí trabajo el mercado del fútbol nacional e internacional. 
Para la humanización tiene que ser entendida a lo largo del trabajo como la adquisición de 
características más humanas y amables por parte de un actor o sociedad con otro. Que en este 
caso son los jugadores de fútbol. En cuanto a mercancía el término a ser entendido en la 
investigación será en: todo lo que pueda ser comprando o vendido.  
Cuando hablamos de fútbol como deporte quiero utilizar el término que plantea la FIFA 
“El fútbol (del inglés football) es un deporte en el que dos equipos compuestos por once 
jugadores se enfrentan entre sí. Cada equipo, que dispone de diez jugadores que se mueven por 
el campo y de un portero (también conocido como arquero o guardameta), tratará de lograr que 
la pelota (balón) ingrese en el arco (portería) del equipo rival, respetando diversas reglas.” A 
lo largo de la investigación vamos a entender el concepto de fútbol como un deporte 
practicado profesionalmente por los jugadores, es decir, al momento de tratar temas de fútbol, 
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no serás abordado como un deporte de recreación entre amigos o personas en general, sino 
como un deporte profesional rodeado de personas que ganan plata practicando el mismo 
El Fútbol en el Ecuador está manejado por la Federación ecuatoriana de fútbol comandada 
por el ing. Luis Chiriboga. El campeonato ecuatoriano existe desde el año 1957 cuando se 
decidió convertirlo en profesional en este país. Está dividido en dos categorías. En la primera 
categoría se encuentran la primera división (Serie A) y la segunda división (Serie B) y la 
segunda categoría que contiene una sola división y que juegan más de doscientos equipos 
buscando un cupo a la primera categoría. En la investigación hablaré de jugadores 
profesionales en la ciudad de Quito y que juegan o han jugado en la primera categoría seria A.  
 
Para esta investigación aplicaré varias metodologías que me servirán para poder tener un 
panorama claro. 
Para analizar la situación de la humanización del trato hacia los jugadores y la 
mercantilización de los mismos, realice una investigación de cómo se encontraba este aspecto 
dentro del Ecuador. Me apoyaré en textos de Fernando Carrión, experto en este tema. Textos 
como: Fútbol y violencia: las razones de una sin razón, La gol-balización, el mercado de 
jugadores. Pero principalmente en su teoría sobre la humanización al trato de los jugadores de 
fútbol con su propuesta “Ley Chucho Benitez” explicada posteriormente en este trabajo. Por 
otro lado, usaré como apoyo  Pablo Lucio Paredes, economista y experto en temas económicos 
dentro del deporte en el país. A parte también me apoyaré en la publicación Fútbol y 
economía: dos fuerzas del mundo moderno y su teoría sobre los dueños de los pases dentro del 
fútbol ecuatoriano. “La mayor parte de jugadores participan en el mercado competitivo donde 
sus ingresos son apenas normales para una actividad intensiva en mano de obra y de corta 
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duración, mientras que las superestrellas utilizan su poder de mercado para captar rentas 
extraordinaria.” (Paredes, 2007)       
Realicé observación y trabajo de campo en las instalaciones de dos clubes de fútbol de Quito. 
El independiente del Valle y la Liga de Quito. Con la observación, quiero ver el 
comportamiento de los jugadores desde las juveniles hasta los profesionales dentro del club, 
como interactúan con el cuerpo técnico, dirigentes y empresarios. Con el trabajo de campo, 
busco poder participar más con estas personas y realizar preguntas necesarias para la 
investigación. Mi principal objetivo fue que el comportamiento de jugadores, entrenadores y 
directivos no cambie por mi presencia, de esta forma mi trabajo tiene datos reales.  
Además examinar algunos casos de futbolistas ecuatorianos que según ellos han sido víctimas 
del mercado y la economía del fútbol, en específico el caso del ex jugador Patricio Urrutia, 
quien en un momento tuvo la oportunidad de ir a jugar en el exterior y los dirigentes de su 
equipo no lo permitieron. Además hablaré  del caso de Daniel Viteri, quien no tiene 
continuidad en su actual club y que el año pasado arreglo su contrato con otro equipo del 
Ecuador, pero tampoco se le permitió salir de su actual club por tener un contrato firmado. En 
cuanto a juveniles, expondré el caso de Pablo Castro quien ahora ya no juega más al fútbol, 
pero que cuando formaba parte de las inferiores de un club de Quito y quiso pasar a otro en el 
que tendría más oportunidades se le pidió una cantidad de dinero por liberarlo. 
Para crear un contexto de cómo se encuentra este tema en otros países usaré trabajos de 
expertos en este tema. 
Juan Manuel Herbella es argentino, ex jugador de futbol, periodista y medico además de 
docente en la universidad de Buenos Aires. Realizó una investigación del trato que los 
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jugadores recibían por parte de las dirigencias de equipos, de la *FIFA. Además habla del 
tráfico de personas y del abandono que en ciertos casos recibe el jugador de futbol 
Siguiendo con las fuentes, Fabián Marziani, catedrático de la Universidad de la Plata realizó 
un paper que habla sobre el futbol desde divisiones infantiles y como es visto el jugador de 
futbol cuando comienza a practicar este deporte. 
Confirma que “La deserción masiva se debe a que el juego (o el deporte infantil), concebido 
inicialmente como un entretenimiento compartido con otros amigos, se va convirtiendo con el 
paso de los años en una experiencia amarga y poco placentera debido a las presiones de los 
padres, entrenadores y/o delegados”, (De Marziani, 2008) 
Uno de los aspectos por los cuales he llegado a debatir e investigar este tema es por la 
globalización de este deporte. Este fenómeno de crecimiento y de intercambio entre jugadores 
y países ha creado problemas en la mercantilización del jugador y la humanización del trato. 
Es por eso que también uso como fuente a Matias Finucci Curi, catedrático de la Universidad 
Autónoma de Entre Ríos, Argentina. Él ha realizado varias investigaciones sobre el fútbol y la 
globalización de este deporte e incluiré en mi trabajo una de sus investigaciones que habla 
sobre el mercado dentro del fútbol debido a la globalización. 
Por otro lado, como mencione antes en mi trabajo, en el ámbito nacional me manejaré con dos 
fuentes principales que serán Pablo Lucio Paredes, Economista y catedrático de la Universidad 
San Francisco de Quito. Con él me enfocaré dentro del tema de la mercantilización por ser un 
tema que aborda lo económico. 
Fernando Carrión ha publicado varios libros, artículos y trabajos relacionados con el futbol del 
Ecuador. Dentro de sus últimos trabajos está el Futbol y la Economía, el libro gol-balización y 
la ley propuesta denominada “Chucho Benítez” de la cual posteriormente hablaré.  
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Además me servirán varios papers y libros que tratan temas relacionados con mi trabajo de 
investigación. Como lo son  Personalidad, edad y rendimiento deportivo en jugadores de 
fútbol desde el modelo de Costa y McCrae  de Roberto Ruiz-Barquín y Alejo García-Naveira, 
La personalidad del jugador de fútbol de élite de Erwin Apitzsch, clubes deportivos, fútbol y 
mercantilización: Los casos de Boca Juniors e Independiente en la Argentina de María 
Verónica Moreira y Nemesia Hijós. 
 
DEBATE SOBRE LA MERCANTILIZACIÓN 
Cada año, dependiendo del continente, se abren los mercados de pases de jugadores de fútbol. 
Por ejemplo en Europa el verano es vital para el traspaso de jugadores entre ligas y equipos. 
Además en invierno (enero) también pueden hacer transacciones.  Este proceso ha sido 
emulado en Latinoamérica. En esta época, los jugadores son tratados como un producto entre 
clubes. Siempre existirán jugadores que sean más cotizados que otros en el mercado. Los 
jugadores siempre querrán ganar un mejor sueldo y jugar en los mejores equipos del mundo y 
por esta razón son negociados entre empresarios y clubes como moneda de cambio. Entonces 
esto significa que son “mercancía”.  
Se han creado discusiones entre jugadores, empresarios y directivos de equipos. Unos 
reclaman poder tener más participación y más libertad sobre sus pases (jugadores de futbol), 
mientras que los empresarios y directivos dicen hacer lo mejor posible por la conveniencia de 
ambos lados.  
Otro debate actual es el funcionamiento de las escuelas de fútbol. La FIFA como organismo 
regulador no establece normas para las escuelas formativas de los jugadores, es decir, se deja 
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que la elección del trato y de la educación hacia jugadores juveniles venga desde los equipos 
de futbol o escuelas de fútbol.  
Es aquí donde entra el debate en Latinoamérica y se dice si están haciendo bien o mal en 
formar a sus jugadores solo en lo físico pero no en lo mental, creando solo cuerpos para jugar 
futbol pero no mentes que puedan afrontar las presiones de ser un jugador de fútbol en la 
actualidad. Se trabaja solo en la parte física para ser buenos jugadores de fútbol pero es poca la 
educación que reciben de un colegio, universidad, y si la reciben no es una exigencia y por 
esto la gran mayoría renuncia a estudiar y se dedica solo a lo deportivo.   
En el Ecuador, Fernando Carrión hace hincapié en la comercialización y mercantilización del 
futbolista a nivel mundial. Por esto propone una ley ante la FIFA denominada “Chucho 
Benítez” que busca humanizar y mejorar el trato del jugador de futbol. “El jugador poco se 
entera de la realidad de la comercialización, tanto que se le vende un mundo paradisíaco 
alejado de la realidad. Los seguros son de las inversiones y, en segundo grado, de los 
jugadores.” (Carrión, 2013) 
El nombre de esta ley viene por la reciente desaparición de uno de los mejores jugadores de 
fútbol que Ecuador tenía en la actualidad, Christian “Chucho” Benítez. La presión que ejerce 
la mercantilización del jugador en la actualidad llevó a que Benítez tenga una vida inestable en 
cuatro países, sea formado solo en lo físico pero no en lo mental, tenga que desarrollar su 
cuerpo con sustancias fuera de lo común y esto hizo que el jugador muera en un país lejano al 
suyo, que por negligencias médicas o por problemas del idioma no se lo pueda salvar, en fin 
este es un caso que explica lo que los jugadores tienen que atravesar para poder conseguir su 
sueño.  
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Personas que se dedican al deporte y que poco interfieren en el tema económico, solo reciben 
información de empresarios de cuanto recibirán de plata y las exigencias que tienen, que 
además cada vez son más y más por un fútbol globalizado pero mercantilizado. 
 “En la actualidad, es imposible entender el fútbol si no es en relación a la economía mundial y 
a la microeconomía de cada unidad productiva (el club). Hoy en día, la competencia deportiva 
no es otra cosa que una competencia mercantil, la cual, es organizada por la "mano invisible" 
de la multinacional monopólica de la FIFA, bajo un sistema regulatorio absoluta- mente 
centralizado”. (Carrión y Samaniego, 2006) 
Las marcas siempre se pelean por conseguir a los mejores jugadores y por ser los principales 
auspiciantes. Los premios ofrecidos por sus equipos y auspiciantes son extremadamente altos, 
con esto juegan con la mente del jugador. Pienso que siempre es bueno tener un incentivo para 
poner más esfuerzo por conseguir un objetivo, pero las exigencias deben poder cumplirse 
física y mentalmente y no poder sobre pasar esto porque el jugador se verá afectado.  
En el año 2008, tuve la oportunidad de estar cerca del ahora ex jugador Patricio Urrutia. A 
partir de los logros que obtuvo en su equipo, en esa época Liga de Quito, recibió ofertas para 
jugar afuera del país. En un principio estaba emocionado por tener la oportunidad de cumplir 
sus sueños, pero poco a poco estas oportunidades se fueron reduciendo debido a que los 
directivos del equipo negaron su salida del club. Ellos decían que Urrutia tenía un contrato 
firmado y que lo harían respetar. En conversaciones con el jugador, decían que lo dejarían 
libre a partir de mitad del próximo año. En forma de protesta, Patricio Urrutia decidió dejar de 
entrenar, es decir no iba al club. Se entrenaba en solitario en el parque de la Carolina. Yo que 
evidencié esto desde la interna del jugador y de la familia, pienso que determino un antes y un 
después en su carrera. 
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Digo esto porque siguió en el mismo club hasta que el próximo año fue liberado para cumplir 
su sueño. Pero es importante mencionar que no solo es por un sueño que los jugadores quieren 
emigrar, esto también les ayuda en el ámbito económico. Urrutia me dijo, “nuestra carrera es 
corta y si puedo asegurar mi futuro lo quiero hacer”. Menciono este caso para evidenciar que 
si es importante humanizar el trato hacia el jugador, no solo pensar como directivo o 
empresario en lo que le beneficia al club, sino también en el deseo del jugador. Esto puede 
afectar no solo en el rendimiento del jugador sino en lo psicológico.    
Herbella, J (2010) usa el término esclavitud para describir esta situación. La similitud la hay al 
momento que el club no toma en cuenta la opinión del jugador. Además también emplea en 
término abandono. Refiriéndose a que un equipo de fútbol te cierra las puertas, ya no te deja 
jugar por su club. Pero tiene a los jugadores entrenando porque mantiene un contrato. Es decir, 
de esta forma se defienden refiriéndose a que si bien existe el contrato ellos pueden tratarte 
como ellos quieran hasta que se termine el vínculo contractual. Además por las conveniencias 
del mercado, si eres un jugador que vende, estarás siempre en la consideración del club y sus 
directivos. Si eres un jugador que no crea ingresos fuera de la cancha podrás llegar al 
abandono del club.  
 
El caso de Pablo Castro ilustrar esta  situación que viven los jugadores juveniles en el país. 
Castro desde su infancia quiso ser jugador profesional de fútbol. Asistió a varias escuelas de 
fútbol hasta que llegó a un equipo profesional donde tuvo oportunidades en sus divisiones 
formativas. Cuando tenía 16 años le dieron la oportunidad en Universidad Católica de Quito, 
aquí  estuvo tres años. A sus 19 años sintió que no tenía oportunidad de jugar en primera 
división y pidió su liberación del club. Tuvo la oportunidad de ir a otro club Aucas. Pero los 
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directivos le solicitaron una cantidad de plata para poder dejarlo ir. Me contó que este valor 
era muy alto y que no podía pagarlo. Decidió retirarse del club pero sin su carta pase, no pudo 
irse a ningún otro equipo. Aquí en el Ecuador es necesario que mediante la Federación 
ecuatoriana de fútbol se hagan los traspasos de equipos y se entreguen los transfers (liberación 
de jugador) cosa que Pablo Castro no recibió.  
 
GLOBALIZACIÓN DEL FÚTBOL 
La globalización de este deporte ha hecho que el mercado futbolístico vaya en aumento y que 
cada vez sean más los involucrados en esto. La mano invisible que manipula la industria 
cultural global intercambia productos, imágenes, sentidos y valores a nivel internacional sin 
importar el lugar de procedencia (Finucci, 2011) Es así como se ven los jugadores en el 
mercado actual del mundo, como productos. Además se lo vende como imágenes.  
Dentro de los jugadores de fútbol existen dos posiciones; los que están bien posesionados en el 
mercado y los que no tienen oportunidad de venderse y no tienen estabilidad (Herbella, 2010).  
Esto se aplica también al mercado ecuatoriano de fútbol, en donde hay jugadores que reciben 
buenas regalías por parte de sus equipos y marcas auspiciantes. Estos no tienen ningún 
problema y no expresan sus malestares porque se compensa con lo económico. Por otro lado, 
hay jugadores que no son vistos como un buen producto, que no les van a dar la cantidad de 
plata para justificar una inversión y son dejados a un lado.   
En este aspecto, mercado como el de Estados Unidos debería ser un ejemplo a tomar en cuenta 
para el mercado global no solo nacional. En Estados Unidos, en todas sus ligas, ya sea futbol, 
básquet, beisbol, etc, utilizan el modelo de mercado denominado draft. Este sistema brinda 
oportunidades siempre a los jugadores de menor valor y que requieren más oportunidades, de 
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la siguiente forma. Ubican a todos los jugadores en una lista donde los equipos tienen que 
escoger a que jugadores quieren. Los equipos con menos calidad de jugadores siempre 
escogerán primero para tener lo que para ellos es lo mejor. Posterior a esto, entran los equipos 
con poderío económico que tienen que escoger a los jugadores que quedan en el draft. Si bien 
pienso que este sistema sigue tratando a los jugadores como mercancía y que esto seguirá 
siendo así con el tiempo, creo que existe un trato más igualitario ya sea para los jugadores 
como también para los clubes. Esto es también lo que plantea Paredes, (2007). Para un trato 
más igualitario, pero visto desde lo económico, es un sistema que solo se puede emplear en 
países desarrollados, por la razón de que estos económicamente pueden escoger entre 
jugadores y ofrecerles contratos que se pueden cumplir, mientras que en Ecuador atravesamos 
por una de las mayores crisis económicas en clubes de fútbol.  
 
Por malas administraciones los jugadores a veces  no pueden cobrar. Esta es otra razón por la 
que hay que humanizar el trato. En la actualidad los jugadores del Deportivo Quito no han 
cobrado todo el año. Ellos dicen que así es imposible de jugar. o tienen plata para subsistir y 
en este caso es el equipo el que incumple con su contrato y no los jugadores. Esto solo por 
citar un caso dentro del país porque existen muchos más. En la actualidad el único club que no 
atraviesa por problemas económicos es el Independiente del Valle. 
  
DIVISIONES JUVENILES 
“El niño se acerca al fútbol, por gusto, interés, ganas de divertirse. Esta predisposición del 
niño por jugar no lleva implícito otra cosa que eso: jugar” (Marziani, 2008).  
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Partiendo de este concepto, los directivos de los equipos tienen que trabajar más desde las 
inferiores con los futuros jugadores. Me refiero a que si los jugadores son vistos como una 
inversión debido a que los equipos tienen que poner plata en ellos para su desarrollo 
profesional, aún hay varios temas que no abordan en su formación y que lo tienen que hacer.  
En la visita a dos equipos de Quito me lleve varias impresiones. Por ejemplo el Independiente 
del Valle cuenta con una escuela dentro del complejo y es un requisito para los jugadores 
acabar sus estudios secundarios para poder ser jugadores de la institución. En un principio esta 
idea me pareció excelente, pero, pienso que no es en lo único que se tiene que trabajar en la 
formación de un jugador. Y es aquí donde entra la Ley “Chucho” Benitez (Carrión, 2013)  Los 
jugadores no reciben educación en el ámbito cultural, es decir idiomas, culturas de otros 
lugares, entre otros aspectos que son básicos para emigrar a otros países y vivir con 
tranquilidad. El ejemplo que cita Carrión con Christian Benítez y su muerte es simple y 
conciso. La híper-mercantilización de los jugadores lleva a una presión que humanamente es 
difícil de realizar. Un equipo de fútbol o inversionistas al momento de colocar plata en un 
jugador quieren que su inversión sea compensada y esto no solo en lo deportivo sino 
económico.  Por eso, siempre se les sobre esfuerza para que la inversión sea compensada. Otro 
ejemplo es con las lesiones, no se curan las lesiones por esforzar al jugador para que juegue 
rápido. Mientras menos partidos se pierda mejor.  
Pero para esto tenemos que irnos a las bases, donde los jugadores tienen que recibir una 
educación para poder soportar todas estas presiones que el mundo globalizado tiene (Carrión, 
2013)  
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Es algo que me pude fijar en la visita que realice en estos dos equipos. Evidencie que desde un 
principio los jugadores son vistos como mercancía y saben cuáles les servirán en un futuro 
para sustentar económicamente al club y cuáles no.  
Cuando estuve en el Independiente del Valle se realizaron la firma de algunos contratos de 
juveniles que estaban próximos a vencer. Hablé con el directivo encargado de esto y me 
menciono que estos jugadores tienen 16 años, les firman contratos por tres años por un valor 
de seis mil dólares y un sueldo básico y que si a los tres años ven que los jugadores no les 
sirven simplemente no les renuevan. Este club ya ha vendido a varios jugadores al extranjero y 
lo sigue haciendo. Quiere decir que es muy bueno en sus formativas 
Los jugadores comienzan a percibir el problema una vez que estén fuera de su país y no tienen 
la preparación necesaria para soportar estas presiones. Una de las principales razones para que 
esto sucede dentro de los clubes nacionales es por a falta de profesionalización de los 
directivos de los clubes, así lo dice Carrión, F (2013) Es decir las personas que están al frente 
de los equipos en el Ecuador no son exactamente personas con títulos, preparadas y con 
experiencia para desarrollarse en este campo.  
      
Pero también he mantenido conversaciones con varios directivos de equipos del país, en 
conversaciones con Esteban Paz directivo del Liga de Quito y Michell Deller presidente del 
Independiente del Valle, llegan al mismo punto. Ellos tienen que velar por la conveniencia del 
club, pero dicen respetar el derecho del jugador también. Deller me dijo que ellos ven a los 
jugadores que forman como el patrimonio del club. Entonces quiere decir que son un 
producto.   
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En este caso pienso que debería existir alguna ley de compensación, en donde siempre y 
cuando ninguna de las partes se vea perjudicada se puedan romper vínculos contractuales si el 
jugador o el equipo no está contento en su trabajo. Aquí traigo el caso del Daniel Viteri, este 
también  lo viví de cerca. Este jugador antes de llegar a su actual club Liga de Quito pasó por 
el Emelec y Deportivo Quito, siendo figura en estos dos clubes y llegando a la selección 
nacional. En el año 2008 llegó a su actual equipo.  
Aquí nunca recibió oportunidades para poder desempeñar su carrera dentro de la cancha, por 
esta razón en el año 2010 fue prestado al Barcelona de Guayaquil. A finales del año pasado 
(2012),  el conversó con la dirigencia para salir del equipo a otro y poder jugar, en principio se 
le dio permiso para negociar con otros clubes. Cuando ya tenía un acuerdo para su regreso al 
Deportivo Quito los dirigentes de Liga le expresaron que no le van a dejar salir de la 
institución por tener el contrato firmado y que prometen hablar con el director técnico para que 
le dé más continuidad. Una vez más otro caso en el que una persona sigue siendo utilizada y 
sus intereses no son importantes. La excusa para no dejarlo ir fue que es un gran jugador y que 
el equipo necesitará de su presencia. Viteri ha jugado dos partidos en todo el año 2013. 
Dentro de Sudamérica somos el penúltimo país, solo delante de Bolivia que menos 
“exportamos” jugadores. En contexto a la mayoría de los jugadores que han salido les ha ido 
medianamente bien con algunas excepciones. Por ejemplo el caso de Antonio Valencia explica 
el éxito de un jugador ecuatoriano en el extranjero. Él juega en uno de los mejores equipos del 
mundo y lo hace sin ningún problema. Pero este es un caso extraordinario, la mayoría de 
jugadores que salen, juegan muy irregularmente y terminan por regresar al país. Este es el 
ejemplo de Jaime Ayovi, como juvenil cumplió con un campeonato extraordinario en Emelec, 
saliendo goleador. Se lo vendió al futbol mexicano, posteriormente pasó al fútbol de medio 
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oriente y ahora está de regreso al Ecuador jugando para Liga de Quito. Pero también existen 
casos, siendo estos muy pocos, de jugadores que logran adaptarse y cumplir un buen papel.  
Si bien el fútbol hace muchos años pasó a convertirse en un mercado que maneja mucha plata 
y que uno de sus principales productos son los jugadores, no hay que olvidarse que estos son 
seres humanos.  
Quiero mencionar que durante la investigación me encontré con casos en los cuales los 
jugadores de fútbol se sienten muy contentos de cómo son tratados, del sueldo que perciben, 
entre otras cosas. Pero no son todos y si existe una persona disconforme hay que hacer algo.  
Me parece muy importante el precedente que quiere marcar Carrión con la ley “Chucho” 
Benítez, que en mi punto de vista, más que una ley, es una forma de que la gente se dé cuenta 
como son tratados los jugadores. Vuelvo y repito no son todos, pero este fenómeno después de 
la muerte de Christian Benítez de mostrar a la sociedad que nuestros jugadores tienen 
calidades físicas de sobre salir en el futbol del extranjero como lo era Benítez, pero que es 
necesaria la educación desde edades menores para que el cambio no sea tan fuerte y sea fácil 
de tolerar.  
Es importante humanizar el trato hacia estos deportistas también desde las gradas como 
hinchas o fanáticos del fútbol, no se puede pretender que jueguen como maquinas, son 
personas que tienen una vida detrás del uniforme y que eso no comprenden muchas de las 
personas. 
He escuchado muchos comentarios de hinchas en los que dicen que se les exige mucho por los 
valores económicos con los cuales se ven compensados. Tienen que entender que son pocos 
los jugadores que llegan a cumplir la meta y sueño de llegar a ser un jugador de fútbol, 
mientras que la mayoría no llegan pero atraviesan el proceso de formación.  
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Es por eso que me parece importante empezar desde las bases es decir las inferiores, en el caso 
de Ecuador para que los jugadores estén preparados. 
Hago hincapié en la preparación del jugador porque pienso que es más fácil actuar en ese 
campo, que tratar de cambiar las reglas de funcionamiento de un deporte que ya está 
mercantilizado a lo largo y ancho del planeta. 
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Primer formato periodístico: Prensa escrita 
Artìculo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los principales actores del fútbol 
son los jugadores. Son la esencia 
de este deporte, pero no son los 
únicos. Están también los directi-
vos, los empresarios, managers, 
periodistas entre otros. Esto envuel-
ve al mundo del fútbol.
Con el transcurrir del tiempo, este 
deporte se convirtió en el más fa-
moso del mundo. Aumentó su po-
pularidad y  gracias a esto los mun-
diales de fútbol organizados por la 
FIFA alcanzan niveles altos de au-
diencia mundial.
El momento en el que los jugadores 
EFGÞUCPMTPODVBOUJmDBEPTDPODJ-
fras económicas, ya sea para una 
futura venta o para saber cual es 
el patrimonio del club, ya son tra-
tados como una mercancía y sus 
transferencias a otros equipos crea 
el mercado del fútbol, que además 
abarca la venta de imagen de los 
jugadores y la batalla por parte de 
las marcas deportivas por auspiciar 
BMBTmHVSBTEFFTUFEFQPSUF
Como en todos los trabajos lucrati-
vos, siempre tendrá que existir un 
producto por el cual el mercado 
funciona. 
Partiendo de esta premisa, para el 
periodista deportivo Diego Lituma, 
los jugadores si son tratados como 
una mercancía. “Con los jugadores 
es  como que cambiaras un carro, 
BMmOBMEFMB×PRVJFSFTFMVMUJNPNP-
delo porque este te gasta menos 
gasolina, es más rápido. Lo mismo 
piensan con el jugador y por esto 
es que se ha convertido en una 
mercancía”, asegura. 
Los empresarios de los jugadores 
ocupan un papel importante al mo-
mento de hacer una negociación. 
Ellos son los que asesoran al ju-
HBEPSCVTDBOTVNFKPSCFOFmDJP
Para que estas personas puedan 
ser empresarios, tienen que pa-
sar por un proceso ante la FIFA. 
De esta forma se regula que sean 
profesionales y que los principales 
CFOFmDJBEPTTFBOMPTKVHBEPSFTEF
fútbol. En Ecuador esto no es así, 
no solo existen los buenos empre-
sarios, sino también los malos. “A 
WFDFT FT NVZ CFOFmDJPTP QPSRVF
el jugador tiene que ocuparse solo 
de jugar fútbol y que el tema econó-
mico se ocupe el empresario. Tu le 
dices como quieres el contrato y él 
se encarga de arreglarlo. Muchas 
veces ocurre que hay  empresarios 
que no son del todo conscientes 
y perjudican al jugador en temas 
económicos. Por comisiones te lle-
van a equipos que tu no quieres ir 
pero que el porcentaje de ganancia 
es más alto para el empresario. O 
terminas en el equipo que quieres 
pero sin que te den el porcentaje 
que quieres o te mereces”, dice Pa-
tricio Urrutia, ex jugador de fútbol.  
Para Leonardo Pérez, actual juga-
dor del Espoli, siempre suceden 
hechos en los que los empresarios 
sacan ventajas. “Yo creo que a to-
dos los jugadores nos pasa eso. Un 
empresario siempre trata de llevar-
se la mayor cantidad de dinero y 
algunos los hacen mal…Aparte los 
empresarios piden mucho dinero a 
cambio al jugador, se llevan el 70 u 
“Las transferencias ahora son 
cada vez más  millonarias. Por 
esto el jugador trata de buscar 
ese plus que le haga verse 
más valorable dentro del mer-
cado” Roberto Arroyo
   
Fotografía: Santiago JijónPor: Santiago Jijón
Humanizar el trato 
a los futbolistas
Artículo
Los jugadores de fútbol 
se han convertido en el 
producto de este deporte. 
¿Están los deportistas ecu-
atorianos preparados para 
afrontar esta situación?
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Fotografía: Wenceslao Cruz
Por: Santiago Jijón
“Los equipos de fútbol ya no son los reyes 
del deporte”
Una de las pasiones del economista 
Pablo Lucio Paredes es el fútbol. En al-
gunas publicaciones, analiza al fútbol 
ecuatoriano y sus problemas en lo que 
tiene que ver con la economía. 
Su ultima publicación al respecto está 
dentro de la revista Polemika, donde 
habla de la crisis económica que viven 
los clubes ecuatorianos. 
A continuación una entrevista donde 
Paredes da una visión profunda a la si-
tuación de la mercantilización de este 
deporte y la humanización al trato eco-
nómico de los jugadores de futbol. 
 
¿Por qué cree que se ha llegado a mer-
cantilizar tanto el fútbol a nivel global?
Cuando el mercado amplia la relación 
de un bien o servicio o actividad, se 
requiere una mayor información sobre 
en este caso los jugadores de fútbol. 
Cuando, por ejemplo simplemente tie-
nes un futbol basado en el barrio, hay 
otros métodos como verles jugar afue-
ra de tu casa y consultar a la gente si 
les parece que el jugador es bueno o 
malo. Pero cuando se amplia la rela-
ción de esta actividad, obviamente el 
que está en Europa difícilmente puede 
venir al barrio. Entonces la naturaleza 
de la información cambia radicalmen-
te. Un elemento fundamental de la in-
formación se vuelve la valoración eco-
nómica. El costo del jugador se vuelve 
un valor fundamental…Entonces pien-
TPRVFUPEPFTUFQSPDFTPTFJOUFOTJmDP
debido a la globalización, no es tanto 
que el jugador se convierte en una 
mercancía, sino esto es otra manera 
de formar y evaluar al jugador. 
¿El jugador tiene que pasar por un 
proceso de manipulación para poder 
llegar a triunfar?  
Yo no lo veo como un proceso de ma-
nipulación ni de mercantilización en el 
sentido negativo de la palabra. Para mi 
es un proceso de información comple-
tamente natural,  que sucede en todas 
las profesiones…en el fondo todas las 
personas pasamos por lo mismo en 
cualquier puesto de trabajo antes de 
llegar a triunfar como profesional.  Por 
alguna extraña razón en el futbol nos 
parece que es algo escandaloso y es 
porque este deporte es más publico.
¿Debe el jugador ecuatoriano prepa-
rarse más para afrontar económica-
NFOUFMPRVFTJHOJmDBVOUSBTQBTPJO-
ternacional?
El hecho de ser una persona publica 
requiere una preparación adicional. 
Evidentemente en el futbol ecuatoriano 
los muchachos no están preparados. 
Al tener una menor preparación aca-
démica e intelectual que es general-
mente lo que pasa dentro del futbol, 
estas menos preparado para enfren-
tar este tipo de situaciones. Por esto, 
a muchos les acaba afectando esta 
aparición publica repentina como es el 
ejemplo de Jaime Iván Kaviedes 
¿Queda algo por hacer aquí en el país 
con la educación en formativas, para 
que los jugadores sepan como actuar 
ante estas situaciones?
En general me parece que no es fá-
cil preparar a la gente para esto. Tal 
vez hay unas cosas que se practican 
en ciertos casos que en vez de pre-
pararles, les ayudan en el sentido de 
decirles a los jugadores te ayudo a 
DSFBSVOGPOEPmOBODJFSPDPOMBQMBUB
que ganas y con eso te quito la carga 
de manejar el dinero. 
¿Te parece bien el sistema en el que 
los equipos o inversionistas son due-
ños de los pases de los jugadores por 
cierto tiempo?
Yo tiendo por mi pensamiento liberal a 
que esto no nos afecta. En la vida hay 
relaciones libres y nadie les obliga en 
principio a un jugador a entrar a este 
esquema…además cuantos jugado-
res fueron libres de escoger y cuantos 
fueron forzados. Con el paso del tiem-
po pienso que los jugadores ahora lo 
hacen con mayor libertad por el cono-
cimiento del sistema….Pienso que he-
mos pasado a un sistema donde ahora 
los equipos ya no son los reyes, donde 
los jugadores pueden salir del equipo 
en una venta, no cuando ellos quieran 
pero si pueden irse, algo que antes no 
pasaba, logrando un equilibro que lo 
veo más hacia los jugadores de fútbol.
¿Para ti la humanización al trato eco-
nómico del jugador está bien inclinada 
en la balanza entre mercado y jugado-
res?
 
El tema es ver si los jugadores en lo 
económico están recibiendo una par-
te importante de lo que se genera en 
el futbol, si tu partes de la cúspide, se 
puede decir que los jugadores están 
recibiendo una parte importante del 
pastel. Por ejemplo los grandes juga-
dores reciben altos ingresos económi-
cos…Pero ahora veamos en nuestros 
equipos, hay jugadores que ganan en-
tre el 8 y 10 por ciento del presupuesto 
del equipo, un solo jugador que reci-
be esto no me parece mal... siempre 
hay una pirámide en todo, donde unos 
ganan mucho más que otros, pero 
probablemente estamos repartiendo 
mal por la crisis existente en el futbol 
ecuatoriano.   
Entrevista
Primer formato periodístico: Prensa escrita 
Entrevista Pablo Lucio Paredes  
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Segundo formato periodístico: Formato Web 
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Cronograma para la elaboración de los formatos periodísticos, prensa escrita y 
web  
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Presupuesto para la elaboración del Trabajo de Titulación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CANTIDAD VALOR+($) TOTAL
EQUIPOS
Cámara
Grabadora+de+voz
Cámara+de+fotos
Microfono
LOGISTICA
Movilización 1 15.00 15.00
Alimentación 4 5.00 20.00
Comunicación 1 8.00 8.00
GASTOS
Luz+ 1 5.00 5.00
Internet 1 6.00 6.00
EQUIPOS
Cámara 4 15.00 60.00
Grabadora+de+voz 4 8.00 32.00
Cámara+de+fotos 2 15.00 30.00
Microfono 4 8.00 32.00
LOGISTICA
Movilización
Viaje+a+Zapotal 1 15.00 15.00
Gasolina+ 2 15.00 30.00
Alimentación 8 5.00 40.00
Comunicación 1 7.00 7.00
GASTOS
Luz+ 1 5.00 5.00
Internet 1 4.00 4.00
EQUIPOS
Cámara
Grabadora+de+voz
Cámara+de+fotos
Microfono
Editora 2 100.00 200.00
LOGISTICA
Movilización 1 15.00 15.00
Alimentación
Comunicación 1 3.00 3.00
GASTOS
Luz+ 1 10.00 10.00
Internet 1 8.00 8.00
TOTAL+ $545.00
12%+IVA 65.40
TOTAL+DE+GASTOS $610.40
PRESUPUESTO+TRABAJO+DE+TITULACIÓN
INVESTIGACIÓN
ENTREVISTAS
EDICIÓN
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Transcripciones de las entrevistas realizadas para el trabajo de titulación   
 
Entrevista Joao Rojas (Jugador juvenil Independiente del Valle) 
 
¿Qué experiencia has tenido en el fútbol hasta ahora? 
Empecé en nacional, pase muchos años ahí, tuve una buena trayectoria siendo campeón y 
goleador y se dio la compra para independiente. 
 
¿Porqué escogiste Independiente sobre nacional? 
Fue una decisión muy dura porque Independiente es un centro de alto rendimiento donde hay 
muchos jugadores y sabia que acá venia a empezar desde cero pero me atrajo porque aquí voy 
a subir mi nivel.  
 
¿Cómo sientes que te ha tratado el fútbol? 
En el fútbol con mi experiencia todo siempre ha sido bueno, en el trato hacia el jugador 
excelente y mas aquí en independiente donde nos tratan como jugadores profesionales y nos 
dan mucho cariño y atención 
 
¿Dentro de tu experiencia en el fútbol, que te han comentado de los representantes de 
jugadores de fútbol? 
Yo respeto, mi representante es Diego Herrera y siento cariño ellos apoyan a los jugadores.  
 
¿Alguna experiencia mala que has escuchado sobre los representantes? 
Si me han comentado sobre varios casos, me han dicho jugadores que no les toman mucho en 
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cuenta sus representantes y que solo aparecen cuando andan bien. Este no es mi caso, mi 
representante siempre estuvo conmigo en las buenas y malas  
 
¿Crees que ha evolucionado el trato hacia el jugador con el paso del tiempo? 
Mucho, especialmente en las inferiores. Me cuenta mis padres y ex técnicos que antes no se 
daban las oportunidades que hay ahora para jugar. Antes no era necesario un juvenil en 
cancha, el trato al juvenil era diferente. Solo llegaban por esfuerzo pero no por muchas 
oportunidades 
 
¿Qué ventajas tiene esto para el jugador de fútbol actual? 
Podemos llegar a ser jugadores de alto nivel en el extranjero, cosa que no se daba antes. El 
jugador llegaba y jugaba campeonato nacional y se quemaba, no aspiraba a nada mas. 
Nosotros desde chicos tenemos ambición de jugar en el exterior.  
 
¿Crees que el jugador de fútbol es un producto en el mundo de este deporte? 
Eso es lógico, como en todo trabajo te tienen  que sacar provecho. Esto nos sirve a nosotros y 
al club. Entrenamos a doble jornada para que cuando seamos grandes podamos tener algo 
concreto y mejor para nuestro futuro.  
 
¿Cuál crees que es el trato por parte del Independiente sobre los juveniles? 
Sin duda este club es el que mejor trata a los juveniles en el país y el que nos da mas chances, 
tengo compañeros de otros clubes como el Cuenca y Emelec y dicen que el trato que 
recibimos acá no tiene nada que ver 
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¿Qué importante es para ustedes es la educación, que les enseñen como desempeñarse en 
transferencias futuras al extranjero? 
Eso es esencial, el estudio es primordial para que un futbolista sea inteligente porque aparte de 
eso el estudio nos ayuda a expresarnos bien. Al firmar un contrato lo podemos leer y firmar. 
Aquí nos ayudan mucho con ese tema.  
 
¿Qué importante es para ustedes jugadores su imagen? 
Eso también es importante, jugadores como  el Bam Bam Hurtado siempre con  buena imagen 
y que a nosotros desde pequeño venga una marca y que nos pida representarnos seria de 
admirar 
 
Entrevista Leonardo Pérez (Jugador Espoli) 
 
¿Sobre el trato hacia el jugador, crees q todos los deportistas tiene la misma oportunidad o hay 
preferencias en los clubes? 
Yo creo que las preferencias existen la verdad, siempre hay preferencias para distintos 
jugadores. Más para los que están muchos años en un club, tienen más apoyo. Pero siempre 
hay que mantener una buena relación con los dirigentes y profesores para que haya estabilidad 
en todo sentido en el equipo 
 
¿Cuál es tu visión sobre los empresarios de fútbol, crees que le hacen bien o mal al fútbol? 
Hay algunos que le hacen bien y otros mal, porque algunos tratan de aprovecharse del jugador, 
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que siempre los amagan diciendo que te voy a llevar a un buen equipo y nunca cumplen nada 
y otros que si de la mejor manera te ubican en un buen equipo  
 
¿Cómo le afecta al jugador la existencia de estos empresarios malos? 
Al jugador le afecta mucho en base a eso, nosotros depositamos toda nuestra confianza en 
ellos y nos tienen engañados y no cumplen nada. El que termina mal con esto es el jugador 
porque no tiene nunca un equipo estable  
 
¿Alguna vez te ha pasado esto a ti, sintiéndote que te preparan para ser un producto en el 
mercado? 
Si, yo creo que  a todos los jugadores nos pasa eso. un empresario siempre trata de llevarse la 
mayor cantidad de dinero y algunos los hacen mal…Aparte los empresarios piden mucho 
dinero a cambio al jugador se llevan el 70 u 80 % y el jugador lo demás y yo no estoy de 
acuerdo 
 
¿Crees que ha evolucionado esto del trato hacia el jugador? 
Creo que si ha cambiado mucho, un empresario bueno te ubica en un buen equipo. No todo 
depende del empresario siempre. Yo sé que si tengo un buen año tendré oportunidades de 
jugar en buenos clubes.  
 
¿Crees que desde pequeños en las inferiores los clubes tienen que educar a los jugadores para 
afrontar al mundo del fútbol profesional? 
Eso desde muy pequeño me enseñaron, he tenido una buena educación. Como tratar a las 
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personas y saber sentarte y comer. En los clubes yo tuve la oportunidad que en Liga me 
enseñen, me trataron muy bien, me enseñaron como sentarme en la mesa, como tratar a la 
persona y eso es importante. Pero por ejemplo  si hay equipos que no se preocupan de eso, por 
suerte no fue mi caso 
 
¿Se nota la diferencia entre jugadores con los que si recibieron esta educación y los que si? 
Mira, hay compañeros que no tuvieron la oportunidad de recibir formativas en un equipo 
grande, pero pienso que uno como ya tiene un poco de experiencia les voy enseñando a 
educarse y saber como tratar con la gente y personas que están envueltas en el fútbol 
 
¿Entonces siempre en el fútbol van a haber divisiones? 
Siempre van a existir, uno tienen que saber ganarse a los dirigentes. Ellos son los que deciden 
quienes se quedan en el club y por eso hay que tener una buena relación.  
 
¿Has tenido una mala experiencia en el fútbol? 
Hasta el momento no, siempre me he llevado bien con los dirigentes y he recibido buenos 
consejos de mi familia y amigos . 
 
Entrevista Patricio Urrutia (ex jugador de fútbol) 
¿Piensas que el jugador es tratado como una mercancía dentro del fútbol? 
Si, el jugador  de fútbol es la esencia del deporte, pero si bien es cierto muchas veces somos 
utilizados de una manera muy favorable para el jugador. También muchas veces no, por 
ejemplo el jugador quiere ser transferido pero porque obviamente tus derechos deportivos no 
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te pertenecen no te puedes ir. Esas injusticias existen. Pero  ahora la FIFA pone reglas claras 
protegiendo al jugador. Si es que como jugador tienes la oportunidad de irte es mas fácil 
realizar la transferencia. Muchas veces el tema económico prima sobre lo deportivo y terminas 
en ligas que no son competitivas pero que económicamente es muy bueno. 
 
¿Crees que esto ha evolucionado con el paso del tiempo? 
Esto ha ido cambiando, antes por ejemplo, el jugador de fútbol era de los equipos, tu no 
necesitabas tener un contrato, tu solo jugabas un partido y ya pertenecías a ese equipo y era 
hasta que la muerte te separe. Si el club no quería no eras transferido. hoy por ejemplo ha 
mejorado mucho eso, con la agremiación de fútbol a nivel internacional la FIPRO ha hecho 
mucho para que si tu no tienes contrato eres jugador libre o sino tu contrato esta por finalizar 
ya puedes negociar con otros equipos. ahora el futbolista no está atado a un equipo solo a un 
contrato que generalmente es muy favorable para el jugador.  
 
¿Cuál es tu visión sobre los empresarios de jugadores? 
Encuentras de todo a veces es muy beneficioso porque el jugador tiene que ocuparse solo de 
jugar al fútbol y que el tema económico siempre va a ser desgastan entre el jugador y club y el 
empresario se ocupa de eso, tu le dices como quieres el contrato y él se encarga de arreglarlo. 
Muchas veces ocurre que hay muchos empresarios que no son del todo conscientes y 
perjudican al jugador en temas económicos, por comisiones te llevan a equipos que tu no 
quieres ir pero que la comisión es más alta para el empresario. O, terminas en el equipo que 
quieres pero sin que te den el porcentaje que quiere o te mereces. Pienso que la mayoría son 
buenos y es importante tener porque son quienes te promocionan pero estos tienen que ser 
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buenas gentes. Que entiendan que el beneficiado por la transferencia a nivel deportivo y 
económico tiene que ser el jugador  
 
¿Crees que el jugador de fútbol, es formado desde pequeño como una persona que van a sacar 
plata? 
Este mundo del fútbol es así, por ejemplo te hablo de Liga donde estuve 10 años. Liga tiene un 
presupuesto para divisiones formativas de mas de 1 millón de solares al año, 
entonces  seguramente apuntan a que de 200 o 300 chicos que alguno de estos represente 
favorable el gasto que ellos representan. Por que si no tienen ningún rédito nadie invierte de 
esa manera, mas allá que los negocios siempre tienen que ser equitativos para todos. En este 
caso el club invierte, pero no hay que olvidares que el jugador es la esencia entonces por mas 
chico que sea o humilde tiene que verse beneficiados. El aporte de los clubes no solo es crear 
futbolistas sino seres humanos dándolos educación y principios y así tienen un 
comportamiento adecuado dentro y fuera de la cancha porque un deportista es una imagen 
publica.    
 
¿Crees que se debe educar más a los jugadores para que estén preparados a futuras 
transferencias? 
Sin duda que es bueno, ahora a mejorado eso. Los clubes grandes desde la sub 8 o sub 10 
tienen chicos mas desprendidos de la familia, los sudamericanos somos mucho de estar 
siempre en familia y nos cuesta mucho adaptarnos a los medios. Entonces desde ahora se 
desprenden y cuando tienen 18 o 20 años ya tienen la experiencia de haber vivido solos y 
poder manejarse solos. Eso les ayuda muchísimo, el tema de educación siempre va a ser 
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importante. Hay que siempre educarlos y este tema ha evolucionado muchísimo. Ya no solo 
nos ven como solo deportistas sino que después tenemos la oportunidad de ir a otras carreras y 
tenemos la posibilidad de afrontarlos como un doctor o un abogado 
 
¿Dentro de tu carrera crees que un dirigente o empresario se fue en contra de tu voluntad? 
Sin duda, eso pasa. Yo recuerdo en 2002 cuando estaba en Barcelona, por la cercanía hacia 
mis padres me quería quedar en ese equipo. Pero el 50% de mi pase lo tenia Macara y 
Barcelona no hizo uso de la opción de compra y el primero de Enero del 2003 pase a ser 
jugador de Liga porque el acuerdo entre estos equipos era que si no me compraba Barcelona 
iba a Liga. Una decisión que en ese momento no la quería pero que fue lo mejor que me pudo 
pasar en la vida, conseguí muchos títulos en este equipo….Después en algún momento me 
llego una oferta para irme a Italia, cuando fuimos campeones de la libertadores y Liga no me 
dejo ir porque teníamos la final del mundial de clubes en Japón entonces pude jugar en Europa 
en una liga hermosa como la italiana, pero no me arrepiento, soy un agradecido con Liga pero 
si me queda esa espina de no haber jugado en Europa.  
 
¿Cómo te afecta esto mentalmente y anímicamente? 
En ese momento te sientes frutado, en ese momento yo averigüe del club, de la ciudad donde 
íbamos a estar, veíamos por internet todo con mi esposa y te quedas frustrado por no poder ir. 
Después pasan los días, vas a entrenar, jugar al fútbol es la pasión que uno tiene y te vas 
olvidando.  
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Roberto Arroyo (Dirigente Independiente del Valle) 
¿Con tu experiencia dentro del fútbol son un producto de este deporte? 
Si, pero todo depende del tipo de formación que reciban en este largo proceso, mientras antes 
se comience el chico recibirá mejoras aptitudes y características para la primera división. Al 
menos en un equipo que tiene 25 jugadores por categoría, el momento que pasan por la ultima 
etapa de formativas que es la sub 18, no llegaran los 25 a la primera, es casi imposible, ahí 
llegan los que están mejor preparados mental y físicamente 
 
¿Crees que existe una diferencia en el trato humano hacia diferentes jugadores dentro del 
fútbol? 
Por supuesto, la personalidad de cada entrenador no es la misma, cada entrenador preparado o 
no se forja su personalidad. Cada uno con su carácter dará el trato que cree conveniente para 
cada tipo de jugador. Obviamente en algunos lugares se permiten muchos mal tratos, insultos 
y sobre todo en categorías donde los chicos son más pequeños y esto no permitimos aquí en 
Independiente. Tratamos de dar la menor tolerancia al maltrato infantil.  
 
¿Qué problemas como club tienen que afrontar sobre los jugadores? 
La cultura ecuatoriana es muy diversa y teniendo esto los chicos vienen de muchas partes del 
país. Esto hace que no todos los jugadores que llegan a las formativas tengan la misma 
educación. Entonces la proliferación de vicios es mayor, hay chicos que vinieron con 
problemas de drogas o alcohol o robos que son los que mas problemas nos han dado en el 
club, pero que los últimos 5 años que hemos funcionado hemos logrado erradicar a esos 
jugadores. Se les da una oportunidad para que salgan de esto, porque no siempre es culpa de 
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ellos.  
 
¿A comparación de décadas pasadas, crees que las exigencias han aumentado en los jugadores 
de fútbol? 
La exigencia si, ahora es muchos mayor, por eso mismo ahora se estudia mucho mas al fútbol. 
hay más investigaciones sobre las preparaciones del jugador, existen libros y teorías además 
de la tecnología cosas que antes no existían. Esto hace que los jugadores puedan prepararse 
mas pero tienen presión de rendir y recibiendo mas cantidades de dinero crea indudablemente 
mas presión para que se desarrollen al 100 por ciento. 
 
¿Crees que a los jugadores se los utiliza como una moneda de cambio en el mercado 
futbolístico? 
El jugador si, las transferencias ahora son cada vez mas  millonarias entonces el jugador trata 
de buscar ese plus que le haga verse mas valorable dentro del mercado. Ahora incluso existen 
esto de cambiar jugadores entre clubes para que cada equipo satisfaga sus necesidades  
 
 
¿La educación para que un jugador afronte el mundo del fútbol es vital?  
Aquí la educación es obligatoria, no hay ningún jugador que diga que no quiere estudiar 
porque en ese momento el jugador sale del club. Hemos trabajado estos años impulsando el 
idioma ingles y al haber sacado jugadores al extranjero vemos la necesidad que los jugadores 
aprendan otros idiomas, es esencial que nosotros busquemos modificar la educación 
enfocándola por ejemplo en la expresión oral y a la expresión escrita en otros idiomas   
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¿Con las exigencias del nuevo fútbol crees que a los jugadores les afecta? 
Si los jugadores cada ves sienten mas esas exigencias, pero se preparan más por ejemplo el 
jugador que este mejor preparado y que sepa cuidarse de la mejor manera mas que los otros, 
que no este en escándalos. Ahora por ejemplo en las fichas que piden los equipos extranjeros 
hay hecha una valoración sobre 10 en el aspecto físico, mental, sicológico y eso se valora 
mucho para la contratación y la relación que este jugador tiene con los medios además de su 
comportamiento fuera de las canchas 
 
Sebastián Méndez (Jugador juvenil Independiente del Valle) 
Cuéntame tu experiencia dentro del fútbol y el trato humano que has recibido  
En lo que es el fútbol en todos los equipos que he pasado me han tratado de la mejor manera, 
esta es una de las profesiones que casi todos los jóvenes quieren y dentro de la cancha hay que 
ganarse el respeto para que te traten bien  
¿Porque quisiste ser jugador de fútbol? 
Uno empezó de abajo y mediante el fútbol quiero ser una buena persona y sacar a mi familia 
adelante  
 
¿Cuál es tu opinión sobre los empresarios de fútbol? 
Los empresarios son una ayuda muy importante para el jugador, mediante de ellos depende de 
tu rendimiento ello te pueden llevar afuera del país 
 
¿Crees que los jugadores buscan su propio beneficio o del jugador también? 
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Pienso que todos quieren sacar jugadores y así sean mas reconocidos y no creo q solo busquen 
dinero.  
 
¿Crees que los jugadores son un producto dentro de este deporte?  
Si, creo que lo que ahora representa un futbolista en el mundo es muy importante, ahora 
siendo futbolista pueden estrechar la mano de un presidente y que no todos tienen la 
oportunidad. Pero todo depende de como seas dentro y fuera de la cancha 
 
 
 
¿Crees que la educación es importante? 
Claro que si, Independiente nos da vivienda y estudio. Por este club a los 13 años me fui a 
Inglaterra y el poco ingles que me enseñaron me sirvió para entenderme con mis otros 
compañeros  
 
¿Crees que el trato al jugador de fútbol ha mejorado? 
Si totalmente, antes no había tanta oportunidad para los juveniles. Ahora no importa la edad 
que tengas sino las condiciones 
 
¿Crees que ahora es mas importante la imagen del futbolista? 
Si, totalmente. Uno no puede dar mala imagen al mundo porque esto nos perjudica. 
 
¿Crees que hay gente que quiere sacar ventaja de los jugadores? 
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Si, en el fútbol hay de todo un poco, pero por lo general uno busca salir en conjunto y así 
sentirte apoyado. 
 
Jaime Pérez dirigente (Ex gerente del Aucas y ex presidente de AFNA) 
 ¿Consideras que los jugadores de fútbol son un producto dentro del deporte? 
Tenemos que partir de la premisa  que son seres humanos, pero con la globalización del 
mercadeo resulta que pasan a constituirse en una marca los jugadores que tienen condiciones, 
esto hace que se los mire como una mercancía. Los valores económicos llegan a ser 
exorbitantes.  
 
¿En tu experiencia esto influía al momento de contratar a los jugadores? 
Yo tuve la oportunidad de negociar con Rene Higuita  que tenia su amplio recorrido y ahi pude 
percibir como es una negociación con un jugador que tiene hasta mas experiencia que un 
dirigente, el teje y maneje del tema económico y la venta de su imagen  
 
¿Crees que se tiene que humanizar más el trato hacia el jugador de fútbol? 
Tenemos que hacer un trato mas fluido y mas humano con el jugador, no nos olvidemos que 
exactamente el jugador es eso, uno ser humano y que tiene sus complicaciones y su ambición. 
Hay que dialogar siempre y aquí los empresarios juegan un papel muy importante. Ellos les 
hacen perder el horizonte a los jugadores y ellos son los que muchas veces ganan mas que los 
jugadores en una transferencia  
 
¿Hace falta la educación y preparación de los jugadores para afrontar al mundo del fútbol? 
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No nos olvidemos que los jugadores son casi siempre de escasos recursos que ni si quiera 
tienen un nivel básico de educación y eso hace que cometan errores muy grandes por su 
desproporción en su ambición y que llegan a tener  de la noche a la mañana dinero sin que lo 
sepan administrar, entonces es importante que los jugadores tengan una dirección y que hayan 
personas que les ayuden a invertir bien ese dinero. No nos olvidemos que los jugadores a los 
32 años no es que se muere, deja de trabajar pero tiene que seguir siendo una persona 
productiva. 
 
¿Qué nos falta por hacer en Ecuador respecto a este tema? 
Nos falta mucho en ese tema, hay jugadores insignia que se han vuelto ejemplo en otros 
jugadores del país. Pero también hay de lo otro, los jugadores tienen que comprender que 
tienen que ser tratados como seres humanos  
 
¿Qué piensas sobre los empresarios de jugadores? 
Como en todo, hay buenos y malos. Los empresarios deben pensar en el beneficio del club y 
del jugador y muchas veces buscan solo su propio beneficio. El caso que ahora soporta el 
Barcelona de España con el fichaje de Neymar que no esta transparentado en su totalidad y 
esto es culpa de los empresarios. 
 
¿Existe abuso hacia los jugadores a lo largo de su carrera? 
El jugador de fútbol tiene que estar preparado para la alta competencia, en Europa juegan 
muchos partidos seguidos. Por esto su preparación tiene que ser para la alta competencia. Es 
su carrera y tienen que llevar una vida sana.  
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¿Qué opina sobre que los jugadores sean tratados como una moneda de cambio? 
Para eso tienen que estar preparados, con esto del mercado y el valor del jugador no se puede 
poner en una balanza para comparar que un jugador cuesta lo mismo que otro y nos olvidamos 
que hablamos de valores y en realidad son seres humanos. Entonces se vuelve un jugador con 
su nombre en una marca y esa marca es la que es explotada en el mercado  
 
¿Conoce algún caso que hayan sacado ventaja del jugador? 
El jugador muchas veces cae en las garras de los mal  llamados empresarios y muchas veces 
los engañan terminan desilusionados, no es el común de los casos pero si sucede mucho.  
 
¿Qué nos hace falta en Ecuador para humanizar el trato del jugador? 
Indudablemente educación, porque muchos de los jugadores nacen con condiciones innatas 
pero no solamente es patear una pelota sino tienen que ser seres humanos que jueguen al 
fútbol y que se compenetren a esta globalización del fútbol.Es la obligación de los dirigentes y 
clubes engranarles a los jugadores para que estén preparados para afrontar lo que el mundo del 
fútbol les presentará  
  
Diego Lituma (Periodista Deportivo Radio La Red-Teleamazonas) 
¿Consideras que los jugadores de fútbol son un producto de este deporte? 
Yo creo que ahora si, ahora se convirtió. El fútbol romántico del los años 60 ha ido cambiando 
a partir del año 80 con el pase y la venta de Maradona al fútbol español, desde ese caso se 
comienza a hablar de grandes cifras en el fútbol…Entonces ahi comienza a ser el jugador en 
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general un gran profesional pero también un producto.   
Los jugadores siguen siendo los principales protagonistas dentro de una cancha de fútbol, pero 
ahora se los ve como un producto, una marca registrada  
 
¿Crees que hay que trabajar más en la preparación académica y mental de los jugadores de 
fútbol? 
Si, yo creo que el futbolista ecuatoriano es muy cómodo. El triunfo muchas veces le llega muy 
rápido y es triunfalismo que le llego en un o dos años se le puede caer en tres meses, el 
ejemplo es Iván Kaviedes. Goleador mundial que fue a Italia al Perugia y que en dos meses ya 
no era nadie. La llegada el éxito tan rápido hace que los jugadores no sepan que hacer, el tema 
de la educación forma parte de esto. Pero por otro lado hay casos extraordinarios como lo es el 
de Ulises de la Cruz, el vio su pase al extranjero como una oportunidad de vida y para su 
familia también. Estos referentes sirven como ejemplo para los demás jugadores y creo que 
esta sirviendo para que se manejen bien en el medio. 
 
¿Cómo ves que está el trato humano hacia el jugador en el país?  
Ha cambiado mucho desde las divisiones formativas, por ejemplo hace 20 años en un partido 
de formativas no veías hinchas ni a estos caza talentos ni tampoco tu familia se metía para 
decirte que tienes que hacer. Ahora la familia se mete porque ve a el jugador de fútbol un 
salvador de la pobreza.  
El ejemplo lo da Independiente y Liga a medias, por como tratan a sus jugadores desde las 
divisiones formativas. Se ven los resultados clasificando a copa Libertadores y Sudamericana. 
En otros equipos el trato no es igual porque los equipos no tienen los recursos económicos 
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¿Cuál es tu opinión sobre los empresarios de jugadores? 
Yo creo q hay que dividir en dos partes a los empresarios, a los buenos y a los malos. Creo q 
los buenos tienen muy buenos contactos y manejan bien la relación con el jugador y el 
dirigente y hay otros que quieren envolver al jugador, se saltan todos los paramentos de 
negociación y van directo al jugador.        
 
¿Te parece bien que los jugadores sean tratados como una mercancía? 
Es difícil porque al final es como que cambiaras un carro, al final del año quieres el ultimo 
modelo y esto te gasta menos gasolina, es mas rápido, lo mismo piensan con el jugador y por 
esto es que se ha convertido en una mercancía 
 
¿Qué crees que nos falta por mejorar con el trato humano hacia el jugador de fútbol? 
Hay que tener las reglas claras, esperemos que se cumplan las leyes y se cumplan los contratos 
que los jugadores firman y les paguen los sueldos puntuales.   
 
Entrevista Pablo Lucio Paredes 
¿Por qué cree que se ha llegado a mercantilizar tanto el fútbol a nivel global? 
Cuando el mercado amplia la relación de un bien o servicio o actividad, se requiere una mayor 
información sobre en este caso los jugadores de fútbol. Cuando, por ejemplo simplemente 
tienes un futbol basado en el barrio, hay otros métodos como verles jugar afuera de tu casa y 
consultar a la gente si les parece que el jugador es bueno o malo. Pero cuando se amplia la 
relación de esta actividad, obviamente el que está en Europa difícilmente puede venir al barrio. 
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Entonces la naturaleza de la información cambia radicalmente. Un elemento fundamental de la 
información se vuelve la valoración económica. El costo del jugador se vuelve un valor 
fundamental…Entonces pienso que todo este proceso se intensifico debido a la globalización, 
no es tanto que el jugador se convierte en una mercancía, sino esto es otra manera de formar y 
evaluar al jugador.  
 
¿El jugador tiene que pasar por un proceso de manipulación para poder llegar a triunfar?   
Yo no lo veo como un proceso de manipulación ni de mercantilización en el sentido negativo 
de la palabra. Para mi es un proceso de información completamente natural,  que sucede en 
todas las profesiones…en el fondo todas las personas pasamos por lo mismo en cualquier 
puesto de trabajo antes de llegar a triunfar como profesional.  Por alguna extraña razón en el 
futbol nos parece que es algo escandaloso y es porque este deporte es más publico. 
 
¿Debe el jugador ecuatoriano prepararse más para afrontar económicamente lo que significa 
un traspaso internacional? 
El hecho de ser una persona publica requiere una preparación adicional. Evidentemente en el 
futbol ecuatoriano los muchachos no están preparados. Al tener una menor preparación 
académica e intelectual que es generalmente lo que pasa dentro del futbol, estas menos 
preparado para enfrentar este tipo de situaciones. Por esto, a muchos les acaba afectando esta 
aparición publica repentina como es el ejemplo de Jaime Iván Kaviedes  
 
¿Queda algo por hacer aquí en el país con la educación en formativas, para que los jugadores 
sepan como actuar ante estas situaciones? 
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En general me parece que no es fácil preparar a la gente para esto. Tal vez hay unas cosas que 
se practican en ciertos casos que en vez de prepararles, les ayudan en el sentido de decirles a 
los jugadores te ayudo a crear un fondo financiero con la plata que ganas y con eso te quito la 
carga de manejar el dinero.  
 
¿Te parece bien el sistema en el que los equipos o inversionistas son dueños de los pases de 
los jugadores por cierto tiempo? 
Yo tiendo por mi pensamiento liberal a que esto no nos afecta. En la vida hay relaciones libres 
y nadie les obliga en principio a un jugador a entrar a este esquema…además cuantos 
jugadores fueron libres de escoger y cuantos fueron forzados. Con el paso del tiempo pienso 
que los jugadores ahora lo hacen con mayor libertad por el conocimiento del sistema….Pienso 
que hemos pasado a un sistema donde ahora los equipos ya no son los reyes, donde los 
jugadores pueden salir del equipo en una venta, no cuando ellos quieran pero si pueden irse, 
algo que antes no pasaba, logrando un equilibro que lo veo más hacia los jugadores de fútbol. 
¿Para ti la humanización al trato económico del jugador está bien inclinada en la balanza entre 
mercado y jugadores? 
El tema es ver si los jugadores en lo económico están recibiendo una parte importante de lo 
que se genera en el futbol, si tú partes de la cúspide, se puede decir que los jugadores están 
recibiendo una parte importante del pastel. Por ejemplo los grandes jugadores reciben altos 
ingresos económicos…Pero ahora veamos en nuestros equipos, hay jugadores que ganan entre 
el 8 y 10 por ciento del presupuesto del equipo, un solo jugador que recibe esto no me parece 
mal... siempre hay una pirámide en todo, donde unos ganan mucho más que otros, pero 
probablemente estamos repartiendo mal por la crisis existente en el futbol ecuatoriano.    
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 Documentación extra 
Artículo de Paulin Mendiank  
http://www.futbolrebelde.org/blog/?p=601 
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Artículo  
“El futbolista es una mercancía” 
NOSDIGITAL 
http://www.nosdigital.com.ar/2011/07/el-futbolista-es-una-mercancia/ 
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Paper académico  
Fútbol y televisión en la Argentina: Entre el juego y la mercancía  
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Artículo  
Sergio Villena 
El fútbol y las identidades 
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Artículo  
Ángel Cappa, director técnico de fútbol en su blog cappafc.blogspot.com 
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Artículo  
Deporte, mercantilización e identidades  
Sebastián   Espiño 
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Artículo 
El fútbol europeo se gasta 3.000 millones de euros al año en fichajes 
Portal web: público.es 
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